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L’emprise de 7.3 ha a fait l’objet de 28 tranchées perpendiculaires à la vallée, sur 3,7 % de
la  surface  totale.  Elles  font  apparaître  une  faible  couverture  de  colluvions  agricoles
récentes (< à 1 m), reposant sur le toit des formations alluviales grossières. La parcelle est
traversée par un paléochenal de faible profondeur, et d’une quarantaine de mètres de
large,  dont  le  colmatage  argileux  contient  des  indices  de  fréquentation  pendant
l’Antiquité. Essentiellement dans la partie nord-est de la parcelle, on rencontre quelques
segments  de  fossés  très  ténus  et  pratiquement  dépourvus  de  mobilier,  ainsi  que des
structures  isolées.  Ces  vestiges  peuvent  correspondre  aux  confins  méridionaux  d’un
territoire régi par une <em>villasituée nettement à l’écart de la zone sondée.
(Fig.  n°1 :  Façade occidentale actuelle de l’abbatiale de Pleine-Selve.  Elle résulte de la
clôture des vestiges de l’édifice au niveau de la jonction entre la nef et la croisée du
transept  lors  des  restaurations  réalisées  aux XVIIes.et XVIIIes.  On  observe  encore  les
vestiges du pendentif qui recevait la coupole de la première travée de la nef. Le clocher
pignon est doté d’une cloche fondue au XVIIes.) 
(Fig. n°2 : Copie d’un plan de l’abbaye remise aux archives départementales en 1892 par
l’abbé Mestivier) 
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Fig. n°1 : Façade occidentale actuelle de l’abbatiale de Pleine-Selve. Elle résulte de la clôture des
vestiges de l’édifice au niveau de la jonction entre la nef et la croisée du transept lors des
restaurations réalisées aux XVIIes.et XVIIIes. On observe encore les vestiges du pendentif qui
recevait la coupole de la première travée de la nef. Le clocher pignon est doté d’une cloche fondue
au XVIIes.
Auteur(s) : Masson, Juliette (Doctorante). Crédits : Masson Juliette (2008)
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Fig. n°2 : Copie d’un plan de l’abbaye remise aux archives départementales en 1892 par
l’abbé Mestivier
Auteur(s) : Archives, départementales (de la Gironde). Crédits : archives départementales de la
Gironde (2008)
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